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Портрет выпускника основной школы: 
возможные пути приближения 
Аннотация. Представлены материалы о теоретической и практичес-
кой важности применения лингвокультурологического подхода в методике 
преподавания русского языка с опорой на новый стандарт, ориентирован-
ный на становление личностных характеристик, образующих портрет выпу-
скника основной школы. Показаны приемы работы с языковым материалом 
на основе лексики и синтаксиса, использование которых на уроках или во 
внеурочной деятельности способствует формированию лингвокультуроло-
гической компетенции у школьников. Доказано, что благодаря ей происхо-
дит становление не только коммуникативных действий, но и положительных 
личностных характеристик. 
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Portrait of a graduate of a basic school: 
possible ways to achieve 
Abstract. The article pays attention to the new standard, focused on the 
formation of personal characteristics of the student, creating a portrait of 
a graduate of a primary school. Materials, which are substantiating the theoretical 
significance and practical importance of applying the linguoculturological ap-
proach to the methodology of teaching the Russian language, which is one of the 
possible ways of getting close to the portrait of a graduate of a primary school 
described in the standard through the use of a linguoculturological approach and 
the development of cultural competence, are presented. Some methods of work-
ing with language material are studied on the example of the phenomena of vo-
cabulary and syntax, the use of which is possible in the practice of teaching the 
Russian language in lessons or in extracurricular activities of a teacher. Compe-
tence among schoolchildren is concluded to be necessary since it provides the 
development of not only communicative actions but also positive personal char-
acteristics. 
Keywords: portrait of a graduate, linguistic and cultural approach, cultural 
competence, educational standard. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт нового по-
коления ориентирован не столько на достижение определенных результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования, сколько 
на становление личностных характеристик, образующих портрет выпускни-
ка с национально-общественными идеалами, сформированными с учетом ис-
торического, социального, экономического и культурного развития страны. 
На первом плане стоит воспитание гражданина, любящего свое Отечество, 
уважающего культуру и духовные традиции своего народа [7]. 
Поскольку акцент в современной системе образования и воспитания 
сделан на формирование личности как субъекта национальной культуры, 
возникает вопрос: каким образом ученик может ее постичь? 
Как известно, язык является основным средством передачи инфор-
мации, посредством которого можно понять народ, его ценности, нормы, 
традиции и культуру в целом. Однако существует иной уровень, также 
транслирующий систему ценностей и норм, но с целью объединения лю-
дей по не менее значимому признаку – культурному. 
Чтобы выявить эти ценности (основные понятия, универсалии, нор-
мы русской культуры), перед учителем стоит задача подбора оптимального 
языкового материала. Именно работа с текстами соответствующей направ-
ленности способствует развитию у обучающихся лингвокультурологиче-
ской компетенции, которая, в свою очередь, является инструментом для 
достижения соответствия модели выпускника основной школы. 
О взаимосвязи языка и культуры писали многие ученые: Ю. Д. Апре-
сян, Э. Бенвенист, Ф. И. Буслаев, Й. Л. Вайсгербер, Е. М. Верещагин, Г. О. Ви-
нокур, В. В. Колесов, В. Г. Костомаров, А. А. Потебня, Э. Сепир, И. И. Срез-
невский, Ю. С. Степанов, Б. Л. Уорф и др. Отталкиваясь от идеи В. Гум-
больдта, что культура являет себя прежде всего в языке, который есть «на-
родный дух», философы и лингвисты пришли к пониманию того, что «куль-
тура формирует и организует мысль языковой личности» [4, с. 27].  
 Лингвокультурология как отдельная область науки окончательно 
оформляется лишь к концу XX в. В лингвистике со сменой парадигмы на 
антропоцентрическую становится закономерным при обучении языку раз-
вивать лингвокультурологическую компетенцию. По мнению А. Д. Дейки-
ной и О. Н. Левушкиной, «лингвокультурологический подход позволяет 
посмотреть на учебный процесс в целом через призму языковой личности, 
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определить и использовать интегративные возможности русского языка 
и как учебного предмета, и как личностно-формирующего, мировоззренче-
ского компонента учебного процесса» [2, с. 26].  
Начинать работу по сопоставлению русского языка и культуры, с точ-
ки зрения Н. Л. Мишатиной, желательно в 10–11-х классах, когда подростки 
переживают кризис идентичности. Поглощенные поиском самих себя и соб-
ственной роли в обществе, они пытаются вписаться в сюжетные линии, вы-
деленные исследовательницей в пространстве культуры [5, с. 12]: 
1. Русский: что значит «думать по-русски»? 
2. Автопортрет русского. 
3. Портреты «других». 
4. Родное и вселенское. 
Сформулированы данные группы на основании наиболее распро-
страненных культурологических идей: 
● о связи языка и мышления народа (В. Гумбольдта, позже – гипоте-
за Сепира–Уорфа; 
● этническом стереотипе поведения как определяющем признаке эт-
носа (Л. Гумилев); 
● диалектике «родного» и «вселенского» (В. Иванов); 
● о толерантности как важнейшей категории ненасилия. 
Н. А. Судакова считает, что «на современном уровне развития лин-
гводидактики, когда ведущим становится текстоориетированный подход 
в обучении языку, невозможно обойтись без достижений коммуникатив-
ной стилистики и лингвокультурологии, предметом которых является 
текст» [6, с. 214]. В частности, на уроках русского языка в классах, реали-
зующих программы начального общего образования и основного общего 
образования, весьма эффективен анализ языкового материала, отражающе-
го национальную специфику культуры русского народа. Такая специфика 
может быть выявлена на разных языковых уровнях: 
● на лексическом – в словах воплощается национальное видение ми-
ра, рассмотрение характерных для данной культуры лексем позволяет об-
наружить такие культурные концепты и универсалии, как «свобода», «судь-
ба», «труд» и т. д.; 
● на грамматическом – особенности синтаксиса демонстрируют спо-
собы мышления носителя языка, стереотип структурирования им мысли, 
что позволяет представить его картину мира. 
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Таким образом, реализация лингвокультурологического направления 
в практике преподавания русского языка не только способствует обогаще-
нию культурного фонда обучающихся, расширению их кругозора и приоб-
щению к культурным ценностям родной страны, но и содействует сохра-
нению исторической памяти, т. е. приближает к национальному воспита-
тельному идеалу, описанному в стандарте. 
Внедрение данного подхода предваряет диагностика уровня сформи-
рованности культурного самоопределения участников образовательных отно-
шений, в зависимости от социальных запросов. Показателями приемлемо-
го уровня служат следующие умения школьника: 
● понять смысл информации и донести ее до адресата; 
● высказаться о прочитанном, проанализировать его и интерпретировать; 
● сравнить, сопоставить факты родной культуры с аналогичными. 
Для создания благоприятных условий для выявления и осознания 
обучающимися национальных черт и особенностей русского народа необ-
ходим отбор языкового материала, чтобы по мере его изучения прийти 
к следующим выводам. Во-первых, в основе каждой культуры лежит сис-
тема ценностей, значений и норм, объединяющих людей по определенным 
признакам. Во-вторых, русский человек обладает определенными отличи-
тельными чертами. 
Великолепным языковым материалом служат пословицы и поговор-
ки, которые можно предложить обучающимся для выявления основных 
концептов русской культуры. Концепт мы понимаем как «суждение, поня-
тие, представление (о предмете)» [3, с. 34]. 
Задание 1. Прочитайте приведенные ниже пословицы. 
Терпение и труд все перетрут. От работы руки не отнимутся. Без 
труда не проживешь. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Работа 
и мучит, и кормит, и учит. Кто труд любит, тот долго спать не будет. 
Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. Труд человека кормит, 
а лень портит. 
1) Какой темой объединены пословицы? 
2) Какое отношение к труду они передают? Что противопоставля-
ется труду? Сделайте вывод об отношении русского человека к труду 
и к лени. 
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В русском языке много пословиц, посвященных основным концеп-
там русской культуры: свободе, доле, богатству, труду. Анализ малых 
жанров фольклора позволит выявить и другие концепты национальной 
души [1]. 
Задание 2. Прочитайте приведенные ниже предложения. 
Мне не спится. Мне грустно. У меня не прибрано. Быть грозе! Силь-
нее кошки зверя нет. Приятно пахнет черемухой. Попить бы чаю! 
1) Что общего в построении предложений с точки зрения синтаксиса? 
2) Каким видится мир русскому человеку? Какую позицию он зани-
мает – активного деятеля или иную? Легко ли такие фразы перевести на 
иностранный (английский) язык? 
При работе с подобными заданиями обучающиеся приходят к выво-
ду, что безличные конструкции свидетельствуют о созерцательности, о том, 
что мир непостижим, обезличен. В русском языке много безличных конст-
рукций и предложений без подлежащего (не хочется, думается, решает-
ся, не верится, не сделано, не прибран), т. е. синтаксис характеризует ок-
ружающее как не подвластное человеческому контролю, люди считают 
мир противостоящим их желаниям, происходящие поступки не связаны 
с их волей. Анализ синтаксических особенностей русского языка возвра-
щает нас к его лексике и основным концептам, позволяет восстановить 
картину мира его носителей, дает представление о  заложенных в культуре 
ценностях. Таким образом, в языке находят отражение и одновременно 
формируются ценности, идеалы и установки людей. 
Применение лингвокультурологического подхода характеризуется 
поиском путей интеграции русского языка и литературы, истории, краеве-
дения, иностранных языков, выводит за границы одной предметной облас-
ти, задает метапредметную направленность, что также отвечает требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта к результа-
там обучения. 
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